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Inauguración del Seminario. 
Elección de la Mesa. 
Aprobación del temario provisional. 
Exposición sobre las actividades y proyectos de la CEPAL y la Junta del 
Acuerdo de Cartagena (JUNAC), en relación con los sistemas integrados 
para el desarrollo y el manejo de las cuencas hidrográficas de alta 
montaña en la región andina de América Latina. 
Exposición de los estudios de casos por países sobre la evaluación de 
la situación,las políticas y las estrategias utilizadas por los países 
de la región andina para el desarrollo y manejo integral de las cuencas 
hidrográficas. 
Exposición de la JUNAC sobre la identificación y caracterización de los 
sistemas de producción en la región andina. 
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Exposición de expertos y de funcionarios de los países encargados de la 
formulación y ejecución de programas y proyectos de desarrollo y manejo 
de las cuencas hidrográficas en los países de la región andina. 
Exposición de funcionarios de organismos internacionales y fundaciones 
que realizan actividades relacionadas con el desarrollo y manejo de las 
cuencas hidrográficas de alta montaña. 
Análisis de la problemática y de la necesidad de sistematizar e 
intercambiar conocimientos en materia de sistemas integrados para el 
desarrollo y manejo de las cuencas hidrográficas de alta montaña en la 
región andina de América Latina. 
Debate y aprobación de las recomendaciones y conclusiones de los grupos 
de trabajo. 
Clausura. 
